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Studies on t:he changes in t:he blood clotting mechanism during and 
after ext:racorporeal circulation. 
TOSHIHIKO BAN Frりm the 2nd sur品icalclivi'i"・ Kyoto univl"rsitv m肝licalsch川 I.
!Director : Prof. Dr. CHUJI KIMURA) Sakyo-lrn, Kyot<), J，ι1pan 
Arch. Jap. Chir. 35 (4) 617～642 (1966) 
The chnnges in the hlood clotting mechnni<-1 during nr.I nftぞrp<'tf州 州 ¥VCrP叫urli1xl川 35
patients who underwent cardiac surgery. 
Disturbanぽsof hemostatic balance after extracリrporealcircuh山けn were rebt町lto the trau-
matiwtion of hloocl dnring 仁川rli.1chy pa日 prリceclnr札 The findings of hypc・rcoagnbhility 
were found cho1 tly after (i<'rfusion 1 the宮rcnrpof lりW pJa, 111~ 1 hem J日｜けi》li.'<'<HlCt'llr:itirn1 
I I the group of hi日hplasma llt'mo日Jobin<' ＜.：＜川町ntratiり1, it ＂＇＇凶 ｛りund1hat tlw fi1rl1n貯 of
hypocoagubbility with activation of fib日n"lyticりF只km.It is pointed nt.t that th<' tr.111ati-
'l.1tion of bl<J(KI during by-pass proccdnr引 musthe mi1九mi7f:dto prev叩 tぽ curre11ceof P'"t＇い
perative bleeding di:itht-siちれpeci:1 y af tcr p1 olonged perfctsion. 
京都大学医学部外科常教室；第 2~市内E 伴 敏彦
2. 
~xperimental Constriction of Thoracic Inferior Vena Ca"a in Dogs 
(I-list。path。logicalChanges in Lungs, Factors C。ntributingt。PulmonaryEdema) 
KANJI IWAHASHI Fro111 the ~nd Surgical Di、叩on,Kyoto u . iv刷、ityM円！i山 1SJ1山 l
!Dinct<Jr : Pre爪 Dr.C11u11 K1w・1<八l S:d、Y＇トl、u,Kyot内， Jap"n
;¥rch. Jap. Chir. 35 (4) 643～658 (1966) 
15 dn日ミ outof 22 "hich rlieてIafter u川 ：；triction円f thor~cic inicrinr vcn九回V日 15、howccl
pulrnon：げ〉 eckma. In 3 uり起点。i7 which wt re s Krificed, puhncmary cclem:r ab拘 《le、IC'iけpul.
In 5 of 6 dugぉ withd山te,,pulmonary wedge川 darterial pressures were in 1onn<1l limit. 
~ヒvere hypoprnteinemia developed after じりn>triction. Even with川町keel<1'ci tes, sent m 同xinm 
level, we陀 notdecre川 町IAlveolar-capillar)' transfer was not gre日telyaltered. There we陀
no dilatation of lymphatics from lungs nor swelin目。fly11phnorl円..r hoth肌l何のfIL’ng s 
【lぞm川1リtrat《」【I.It 討什、1討 tit；、1tpnlm“1:.rv 《忙dern
ti"n i沿 part‘，f~ clif‘l札‘日m<;_1rc<J.
京都大学医学郊外科テ教室第2講座岩橋賞、冶
3. 
Experimen量alSi:udies on the Significance 。干 PaをhologicChange in 
R~i:roperitoneum aを Acui:ePancreai:ii:is 
TOSHIHIKO NAKAGAWA From tire !st Dep"rtment of St•1ge1 '" Ky"t" Uniwrsity 
Medical Sc!tool (Director : Prof. Dr. Ic1110 HnNJO) Sakyo-ku, I<,・oto, J‘＇P"ll 
Arch. Jap. Chir. 35 (4) 659～675 (1966) 
Exp<'rirncnt' were c:rnir叶 outin order to clarify signifimtK'(' of pathologic Ch:ingれ inthe 
r<:troperitnncurn at acute Iヘt1'crmt1ti'produce<l experiment:dly ;n dogs. In order to m;d叩 clりμ
p:increaド resemblethat of humon beings, the superior border of tht> p:increatic head w川 fi ~ed
with川 ture tり tlwrrt1riperitoneu111 . .＇＼じllE"P『1ncTeatiti'w,1s producr・d Ly injecting ＇＂’l＜，貯l<Jl'
bi！＜盲目 the』 ηI :inirn:t!日 di<"d fr.,m 5 tけ 24 honrs ;ift r in; . ・1 i• ’11 . but n• •t in 4けIll・4日r. uμ 
H，、tolnμ-1calstwlv陀verJc,I llw 11:trked changt:>s of tlw nerves i1 the ＂・llrt:di＼’＜.＇ ti;;,nぞ九round
th昨 .thdけ11n:tl r1nrt:1；』1din the "dw11titi;1りfthe ;1bdorninal aorta, which '"uld be i iい nt<>:・.t




Successful Peripheral Nerve l-lomotransplantation by Use of High・voltage
~lectron Irradiation. 
KIMIYUKI IKEDA Department of Neurosurgery, Kyoto Univcr;itv M刊lic.,I :.;1川、I.
I Di relりr:Prof. Dr.トIAJI,IEHAND/¥) Sakyo-lrn, Kynto, J礼p;m
Arch. Jap. Chir. 35 (4) 679～705 (1966) 
J-!i,t＜小）日ic;il:ind tlectrophysiol• 】日ica l analysis of peripheral n~rvc regeneration by u町内rhi日h
voltage cathode rays irrndiat町lnerve homograf t討 in dogs are hereby attempted on fourteen 
cases which Itl¥'t be<'n su町田sfuly kept alive for long term observation. A、山!abilityof 
V出 cubr t uhtt!日ti• 川 tedt11i,1ue to nerve anastomosiぉ and impりrtance of general immune 
snpp1ec-.1ve twa¥ tl'. nb in rい明 日flt'rV' homografting ar(' disct"S円 I.11 addit iけn.t、＂＇》cli1iι・.1
('.J ~t.，叫 in 、viii【、h thρsimibr t吋 hniqnehas l官e1】 u附 If，’l the hum:1n lx-ings "'" also cl1sc1sed. 
京都大学Pi}＇学部 Jf1i・11任外科や教！？； 池川公行
5. 
l=illing abnormalifes of inl:racranial arteries. Angiographical analysis of 
63 cases with rupl:ured intracral aneurysms. 
]UNICHIRO KAWAl¥IURA Fn,m t！肥 D叩ιirt11e1lりf>:eu川川rgery, lむりtoU山Vf午、1ty
Medic日lSchrn,J. ! Uin:ctt 
Arel】.Jι1p. Chir. 35 (4) 706～718 (1966) 
Sixty-th re『 〈、l凡fに with ruptur【‘dintrncr礼nial礼1Pllj日 m只 V円 1fie【i‘rngi口日ra,1hic. iI y were stndied ． 
The fリJin l川Il》口mliti守、りi一町1「hr；《i臼耐
and appて、‘.r:?ncヒrm ungiograrns. With this cl泣お》ific;也1tinn’26 c; ,e, out r,f 63 she》－、、•ed any one 
kind of th＜吋」 filin巨 abnりrmaliti円， 13of which expi1ed (mりrtalityrate : 50 %〕， whileりther 
37 c；仕‘ ¥'it！（〕ィlid11,t have 、ud1abnu了m:dfili1紅白fce1• bral v小、ャl、 ft.'¥J(マ1kdr山ly6 fatal 
ca配Sリcoム I1ρ!ti,'1ぜ.t11ort:ility i:1tc w山｛け•111d in the川、円 withtypf' A-II al山＞rm・dity,
mo,,t of v.hir h ""re ;1沖（JCJ川町lwith rnt1:rv1ハtric1d川 lwrnけnh・.ge. Thi:・ cl:』、 ific:ition1rn1y日ive
us some d<te in i"'•'pt·cting p1og1<1'i・，むfd1ぞ p1t1tnl日．
京都大寺＇・fr:’計百F脳：1;バ外科併殺三三 川村純一郎
6. 
T oi:al C号rrec·~ion 。F T e·~ralogy of Falloを（Under Extrac。rporelCirculaH。n〕
YoRINOPI I-IrK日＇＼， Hnosm SHIROTANI, KuREO TsusmMr, HrsAAKI Korn, 
]UN TAKEDA, NORIKAZU TATSUTA, JuN KAWAI and TosHIHIKO BAN From 
the z~d Sc＂どい IDi·:i,i•m, Kyrito Univ町長1tyMedical School' Director : Prof. Dr. （ごHUJIKlMURο 
MANNOSUKE Mw-JEYUKI, YosHIYUKI AsAWA, KrKuo Nro and HITOSHI 
恥1ITANT F1• .m the Department of Ancstl1c，；仙logy,rくγ叶oUnハersity1¥frdic:rl School (Di-
rictり，. : Prof. Dr .¥K!C<A hE¥IOTO) 
CHuzo MORI, Tor<ro TAMURA and TETSURO YOKOYAMA F川口 theDer〕川一
ment of Pec¥iatric,, IふりtoUni、er,il¥・ Nledi山 lScl1u .J 1 Di1eじいr: Prof. Dr. HmEO NAcAr) 
Sλiれわーl、u,Kyりto,J:qxrn 
Arch. J，‘1p. Chir. 35 (4) 719～726 (1966) 
日nee叩iεne州，,fsd~ctive heart c<din日withcoronary perfu.,it,n ¥VOS nssuwcl f入perimental I/ 
hy I日付neyear ;ig<J, t'I,'(ht cases of tf>rけlo宵YりfFALL口Twere operated raιlirnlly JJJ けurclinic 
γ11th叩 Iceti＇－中 conIi：ιk :irest ind11c<'d liy tl1P ：巾けvemethod, under ~xtracorpmeal circulation 
Arn,1h1-r tw川口i叫へ w~ighing belりもvnine kilogr日1rnwe1e n:pairf'd und<"r d肘 ph ypothe1 Jli;i 
t'l1pl打、’ir,1: the '"nfιI. ドりiolingmethod. Alto巳etherten c1ses of tetra logy of F ALLOT W白ぞ
りperntPd1i1rlir≪1ly：川i≪nly one戸山内texpired. 





Surgical T reai:mer首長 of Pulseless Disease 
MASAHIRO NrsHINO, YosHIHIRO TANABE and Yun YosmsAWA From the 
Department of Surgery, Obama Public Hospital SHOGO ITO From the D~partnwnt of 
Medicin<', Obama Public Hospital Obama, Fukui, Japan 
Arch. Jap. Chir. 35 (4) 727～747 (1966) 
Two cases of pul官les dis田sein which the blno<l circulation hnd been surgically reconstrnct-
ed using a tetoron synthetic ve,sel were reportf>d indet;1il on their clinical cour町丸 bboratory
findings, operations and 川、＼＜）lo旦icilfindings. In addition, the pro宮nooisof this dis問問 was
ぞx;11ninedon the basiぉofthe bi川、hemicaland patholo1(irnl flnrlinピベ inthe口JSf'＇り［ 九・ntl1f'tic
v;1sc11lar t1ansplant:1l!on th。thad lf'en r<>pnrt<ed in thi日り川口f1y. The lalio1:1tory Px.11i1l,JtJon 
of erythrocyte 岬dim〔0ntatinn, A＇.うLO,（、＇l<P;rnd RAT d;irified the 只tit判。fmfl』mnatiり日





YUTAK屯 IsHIJIMA, Hmosm l¥1ATSUM〔JRA :ind N 
the I〕t斗partm《，，】t、けf 「~℃un】、Ill巨e了y, Ky• ] to U1】l、（、r只ityi～Iclic；也 tミ《，］，，引I.t Dircctn1 : Proi. [Jr, 
I I八）＂IEI八＇！DA) S:d山1け Im,Kyけto,Jap;m 
/¥1ch. Jι＂P・ Chir. 35 (4) 748～754 (1966) 
Twoα1sc-s of i11trncrarnal ccvcrnons h日孔mgiorn~ 川E rcpo1 tuL fι：、t(',],(' w出れ 31-ycm-
〈》Idhuu明 wifewho hiくla large uvernous hem.mgioma 1 the ldt ,nidclビ c1ani:dL師、司、vhichwas attached tu the left parasellar region. Second case was‘t I CJ yt'ar-old male whocs 
11eumlug1cal examin川1リnsmade a diagn<biぉofaqueductalトtenosisじiusedbv tumり＂け rin-
i lammation arounds the midbrain. Fけllowingshuntin宮けpuatiun,this p川ientexpi問dηncl四
川1topsyrevealed two cavernr川sh目nangiornas in tlw mi<lhrain ~缶、me characte1 istics o± the 
i11lracranial cavernous hemangimna ¥C'1C di・n1、1内 li1 It l’1tin1 (n tlic hi.tok1宮y, '.y11lpt<Hl13t 
olοgy and pathけ｜りf'Y・
京空1l大マて医学問r1仰向外n手教宗 行島 裕・1剣J 許可・厚：山itJ.1¥1
9. 
A Casa Rep。rtof Fulminai:in9 Ulcer.::ii:iv Colitis 
KrvosHI TATEMICH, JuN TAKEDA and EE!'.GCJ T己t;NEKAWA FrりIllti忙 2nd
:iur;:1'・:il l'li.ic, IふυtυU11ivc1>:it、l¥1c-<l1山 lδζhuulI Director : l'rul. Ci・IUJ 1 1¥:1,tURA) ~akyo­
l、u,!(yutけ，］<t(lJll
Arch. Jυp Chir. 35〔1)755～758 
This l 1、ω九日Idb町、vacadmitted to (Jm d1mL・ ぃiththe灯mptnnEof <1cut~ .1bcl《、men.HP 
h;1cl been in the pediatric department山1dcrth0 d1 ：. ·~11へ1： ぃf ui•. ET川l川町、litトー L1p.1rotomy
oh<J¥WI the colon t• > be entirely cnnjC>tccl, 亡竹ated 、ヘ1th p’rrulcnt mntcri;;l, 川id tlie1℃ were 
several perforations in tr;11s,・crse and ~igmoicl colon. The cPl<-,n日出 rc:-eじted"'btotally ;rnrl 
i円 九tum;was made. P1r,topernti、山， he w;" in thε 出 riousc・1d1tiい1¥':ith an;1emi・1 .:nd cfor-
rhow but r仁coredgradually. Te11 monthと afterthe first up七ratiuP，副】<lileorectal ~n<iこtu111usis
’R品 performed.He i~ enjoying his life口町plthe tendency of di.irrhu出・
京都大学外fl’手数::ii.~~ 2＂品；平立 i片山 ・武山惇・1豆川.i者
10. 
A Case Report: of Snapping ~jp 
KEIJI NAKAMURA Fr川 1the Cli山icof Orti川l'wd1csurgen・. ＼＼＇・『1:、；1-.1rn"l~t-r l Cr'"" I Iり＂－
pit礼i1 Ch id : Dr. SHIN Mo1<1TA JもVal・川ya11;i,J;1pd1 
Arch. ]ap. Chir. 35 (4) 759～763 (1966) 
A 62－＇’blr-<》l《lm』le.pl.1otcre1.、.＼，！； C《川suitedour clinic with the cnmpl.1i11t of p.1infnl <.1.1p-
p111g phピn• >rnmon in tire ldt hip .Jけmtof six monthc' duration. 011《・x-.1、1』t‘tr州
‘l nd pdlpable ．叩，＂I》句’、hi【ごi』、va>cause亡Ib令、e a ter、ヨefascia! b.ind ol1ppin串 n、rピithe greatf'r 
trは・ha円t~I 問、 clemon,trntcd. wh~never ti日 l1p was flexed. Sui旦imltredtlllent e<m山tedof 
:i tran,,・er>.e incision of the thiじkand ten河 bandof fa配 ia.The pdtient wasιal!o,Yed t＜、れにilk
soon after the uperatiu11、1thout斗Jμ!icdtiunof a plaster印式 or:; crutcli. Fuilu¥¥-LllJ ex凶ni-
nation >ix month,; aftぽ theoperation ,,howed the satiδfactory r出ult.
和敏山赤卜~1~1，内l筑盤:llJ外科中村倣11百
1. 
Experimental studies on brephoplastic transplantation in mice 
KEIBUN HARA From the 2nd Surgical Division, Kyoto University, Medical School 
(Dim市汀： Prof.Dr. CHUJI KIMURA) Sakyo-1、u.Kyot円， J~pan 
Arch. Jap. Chir. 35 (5) 767～786 (1966) 
Smal fragments of various tisues taken from embryos older th~ n 14-15 cby" were heter＇か
topically transplanted to several sites of two りIdadult mice isoln只ou-;lyor hnmologou只ly.
Hiw,Jogical examination showed cert；・1incharacteristics of brephopl山 tictransplantatiりn. The 
folowing problems are considered : antigenic specificity and immunological development in 
the mou明 embry円， theclinic日lappliG1tion＇込 ofbrephoplastic grafts :rnd thぞ P町、ibilityof 
malignant changes in embryonal rests. 
京都大学医学部外科学教室第2講座 原 皮文
12. 
Experimental Studies on Continuous Intra-Arterial Infusion of Anti-Tumor 
Agents (with Special Emphasis on Histochemical Changes) 
MASAHITO YOSHIZUMI From the問。ndSurgical Division, Kyoto University Medical 
School (Dir，町 tor: Prof. Dr. CHUJI KIMURA) Sakyo・ku,Kyoto, Jap,1n 
Arch. Jap. Chir. 35 (5) 787～803 (1966) 
This paper describes the author’S studies of different enzyme levels in normal tisue and the 
changes induced by the continuous intra-arterial infusions of various anti-tumor agents. The 
author investigat町ithe therapeutic efect of the continuous intra-arterial infusion of various 
anti-tumor agents in rabbits with Brown-Pearce白 rcinomatransplanted intり th目rgastric 
submuco且. An attempt was made to corelate the antitumor effects and ti・陀 ch:ingf'sin 
various enzyme activities in the tumor tissue as well as the normal ti出ue.
京都大学医学部外科学教室第2講座言栖正人
13. 
Histological study on the extra-capsular nests of regional lymph nodes 
in gastric cancer 
SozABURO HAYASHI fo'rom the 2nd S11 rg《~ry . K刊tけ Univer,;ity.Medic:.il公h加 l
(Director : Prof. Dr. CHUJI KrMURA) Sakyo・ku,Kyoto, Japan 
Arch. fop. Chir. 35 (5) 804～822 (1966) 
The spread of tumors to regi口nallymph nodes and to th~ir '"rrounding tissues were studied 
in 71 operated 山崎、 。fgastric cancer. The extra-nodal cancer cels existed adjacently even 
to the non-metastatic lymph n<Jcle :ind theゲalsoexi,ted in early stages of primary growths. 
The Lthavior of the extra-nccbl ca日目 Iぽlbrefl町 It江lじl仁川lythat of the pr11ary lLtmor,;. 
京都大学医学部外科学教室第2講座林惣三郎
14. 
Experimental Studies on Hemorrhagic Shock in Rabbits Pretreated v-. ith 
Large Dose of Cortisol 
HrnEo TsuJr, YAsUYA NAKAMURA, Korcm WADA and Tsucro MoCIH-
ZUKI From the Department of Surgery, Institute of Balneotherapeutics, Kyushu Univerヘity
(Director : Prof. Dr. OsAMU HATTA) Beppu, Oita, Japan 
Arch. Jap. Chir. 35 (5) 823～831 (1966) 
Rabbits pretr回tedwith a large do目。fcortisol were subjected to hemorrhagic hypoten＂＇川
by a standarized ted miq 1巳 Theexperimental hemorrhagic hypotension was associated 、＇ith
a metabolic acidosi, and hyperglycemia, recovery of which retarded comparing with that of 
control :inimak 1 ligher mortはlityrate was noted in the cortisol pretreated rahhib. Preve円＼；＼－
live efects of some【！rugson the metabリliechanges and mortality thus produc吋 wereob:可？rvc<l
TTFD, ATP, ADP，田d.succinate and insulin were proved to be more or les efedive. 
The most remarkable aπ10ng them were insulin and sex!. succinate, both showing an improved 
metabolic change and a prolonged post-experimental survival. 
九州大学温泉治療学研究所外科辻 秀男，中村泰也，和田浩一，望月 次雄
19. 
Gastrointestinal H棉 m。rrhagefollowing Head ln!ury 
TosH1M1cH1 FuKATA, MASAYUKI IMAMURA, MITSUFUMI KuwAYAMA, 
K.-¥TAO NISHIKAWA and Yuzo FUJITA FromtheDepartmentofNeurosurgery, 
K刊loUni,・ers1ty Medical Sch(){)! (Director：針。fessorDr. HAJIME HANDA) Sakyo同ku,Kyoto, 
fopan 
Arch. fop. Chir. 35 (5) 905～907 (1966) 
Six印 ＞e>with g;:istrointestinal haemorrhage. following head injury are reported and discussed 
in regard to severity, locatinn of brain damage, and prognosis. 
1) These cases belonged to type Il or type IV cla回fiedby Chisato Araki. 
2) Intracerebral lesion of th白ecases were frontal, temporal, and/or diencephalon. 
3) Onset of haemorrhage was assumed to accur in relatively early stage. 
4) In al ω田sof continual haemorrhage for mo陀 thana w田k,severe head injuries were 
identified and prognoseo were fotal. 
21. 
On a Case of Foreign Body in t:he Pericardiac Cavity 
JuN TAKEDA, YosHIYUKI YosHIDA, YosHIFUMI OKAMOTO, ATSUMI MORI, 
HITOSHI SHIROTANI and YoRHINORI HIKASA From the 2nd Surgical Div且ion,
Kyoto University Medical School (Director : Prof. CHUJI KIMURA) Sakyo・ku,Kyoto, Japan 
Arch. Jap. Chir. 35 (5) 927～929 (1966) 
Cases of intracardial foreign bodi田， especialytho担問U詑dby needle, have版記noften reported 
here in Japan, but al of them have either history of trauma or in a few cases history of 
mis-swaHowing terminat町iby intr百四rdialentry of the foreign bodi田， penetrating through 
the trachea or esophagus. To our knowledge. no case of foreign body entry into the peri-
cardiac国 vitywithout any contributory history of trauma or mis-swallowing has ever been 
reported. In our白紙 theonly contributory past history of the patient was pulmonary dis-
tomatosis, and in ad.dition, he田mefrom the rural district where most of the dwelers had 
been suffered from di~tomat＇田is . Though no parasite was proved in the serial枇 、tiom;of the 
specim.en (micro配：opically),the foreign 』dyremoved from the pe口cardiac回目tymight well 
be determined as of parasitic origin from the history and histology of the Spc'悶menas wel. 
京都大学医学部外科学教室第2講座武田 淳，吉田良行，岡本好史， 森 渥視，
京都大学医学部J脳神経外科学教室 i架UJ斉油，今村正之，桑山光文，西川方夫p 藤田雄三 ｜城谷 均，日笠頼則
20. 
lnt:esl:inal Pouch Formation following Side-l:o-Side Anastomosis 
H1ROY Asu HAsHINO, M1cHIHARU HANAOKA, Nosuo FusHIKI, SuMro 
TOMINAGA, KAZUSHIGE NOGUCHI, TAICHI SUGITA, lKUO 0MORI and 
KAZUHIDE DOI From the Surg悶 land Radiologi四lClinic, Shinko Hospital (Director : 
Dr. T AKASHI HoROSHIGll) Fukiai-ku, Kobe, Ja戸口
Arch. Jap. Chir. 35 (5) 908～926 (1966) 
Seven ca描 ofint出inalpouch formation experienced in our clinic and one hand岡田ven
ca出sof them colected from .fopaneoc literatures, are studied on clinical manife語tation.. Aか
dornim1l pr1im, n川 sea,vomiting・diarrlm1,c口nstipationand horborygmus町 curin reported 
C日間R Anemi口．日門店htj，内， we: time哨 :1nd n1' !nutrition are rarely present. Typical malaト
sorption syndrome a副主iatedwith int出tinalpouch formation has not been re伊 rtedin Japan. 




Two cases of Truncus anomaly 
H1sAAKI Korn, YosHIFUMI OKAMOTO, ATSUMI MORI, Hnosm SHIROT ANI 
and YORINORI HIKASA From the Department of 2nd Surgery, Kyoto Universitv 
Medi田ISChool (Director : Prof. Dr. CHUJI KIMURA) 
Arch. Jap. Chir. 35 (5) 930～940 (1966) 
Two 凶提sof truncus anomaly were・ reported in this paper. 
First ω日 W出 13y曲rold girl who had per凶istenttruncus arteriosus. This diHgmi:;1ミ＂＇＂＇
Cりnfirmedby autopsy. Second白 sewas 10 year old boy who had pseudotruncus arterio,-uち
This patient undcrwmt exploratory thorncotom、．
From a view-1拘 intof dt>velopmental path。logyc,f pulmonary arteri日Isystem, this malforma幽
tion was cligcus;>ed in cert川口 details.
京m大学医・＇／ ；＂；JI外や｜苧教室ti'.~ 2講座 飽江久昭，岡本好史， 殺；座視，城谷 均，日笠頼則
A Case Report of a Congenital Arteri～us 山 e of the Ex-I 23. 
l:remil:ies 
1、OkUHAMADA, MrNoRu UCHIDA, SusuMu MASUOKA and SATORU K1sHr 
Ftv1u the 2nd Surιical Clinic，υ0Jkc1 Medical Colleg巴〔Director: Pru£. SAKAE AsADA) 
Arch. fop. Chir. 35 ( 5)941～947 (1966) 
A 24』year-oldmale entered our clinic with a pulsatile venous dilatation on his left shouider 
I<• !cl l upper arm. 
The present of the arterio・venousfistulae "as demonstrated by a retrograde left brachlal 
arteriogram. The lesion was expcbed through an incision over the deltopectoral groove. The 
12 arterio-venous fistulae was found. One of them was 10 mm in diameter. 
But 60 cl竹＇ after operation, there ag.iin thril and continuous murmur was heard on the 
middle of hおleftu仰 erarm. Thie wacは reoidualor recurrent of art目io-vヒnousfrotulaヒh山
not been clear. 
大阪医H大学第2外科浜凶 f故，内［J '.<1桝Ii¥］進，祥 智
24. 
A Case Report of Intestinal Neurofibroma 
HIROSHI SUZUKI and EISEI YAMASHITA F wm the Surgical Dc1rn tment of Arita 
l¥・hげはじipalI-I山 pipal 
Arch. Jap. Chi仏 35(5) 948～950 (1966) 
A Cd出 υfinteはinal neurofibroma which is accompani出Iwith v. Recklinghausen’b di田a田
' pre:,ented in this paper. 
A 58 year-old-male who h出 hadv. Recklingh川北1’b di出a:,efor about 40 years wa:, ad-
mittcrl to our clinic with chief cnmphiinh of abciりminalpain and v円miting. 
With cliagno,is of acute abdomen, hpamtomy was performed on June 22, 1964. 
At laparotomy. multiple tumors. from 2.0 mm to 5.0 cm in diameter, were found along the 
intestinal tract. A small perforation was detected in the 5.0 cm tumor which was located in 
jejunum. 
Segmental iutcotinal rcscctiuus includin区 m出ttlicsヒtumorswereドerfurrncd. His JXLt uドヒra-
tivc C'•UCC.C W出 Unvcntful 
l'.ithohi叫りJ1,g1calexammaliりnn vealed ti山tthe tum＇川、 wererwurけ［』lirom1s 恥1ulti1》Irn<.'Ll＇、ー
fibrom‘H of the small int酢 tineoccur yery rnrdy in Japan and al同 in川ilPrC＜川口tn円．
有田市立病院外科鈴木 博，山本英世
25. 
Phot:oelast:ic Study on Influence of Spine Fusion upon the Adjacent: 
Vertebrae 
MASANMくIYAMAGUCHI From the Dむpartmentof OrthりpaedicSurgery, School of 
Medicine, Keio University (Director : Prof. TORA! IwAHARA) Shinjuku・kuTokyo, Japan 
Arch. Jap. Chir. 35 (6) 955～980 
The: two dimentional photoelastic experimental study, using D.A.P. plat伐 wa~ investigated 
in order to analyse the influence of spine fusion on the adjacent vertebrae in variりU凶 typ目。ffusion. The main results are following ; Stress change at the diso plates and vertebral 
I x>clies just above and below the spine fusion is conspicuous in theαse of vertebral arch 
fusion. That portion may become a Locus minoris resistentiae after fusion. And the appea-
ran偲 ofdiso degeneration, Spondylosis deformans or the oste岨rthriticchanges may be 
t抑制ible.On the other hand, in the inter肱刈yfusion fu田dsufficiently, the adjacent伊rtion
b considered to make le出 changes.
俊応義塾大学盤形外科教釜山口雅成
26. 
Experimental Studies on Callst:ones in l-lamst:ers. 
KINYA HASHIMOTO F1om ths 2nd Surgical Division, Kyol 
Sch凶 I(Dirιctor : Prof. Dr. CHUJl KIMURA) SakycトkuKyoto, Japan 
Arch. Jap. Chir. 35 (6) 981～996 
The efeじu,of "everal factor>. 'uch as vitamins, hormone:>, linoleic a仁川叫id"'-starじh,were 
investigated to the incidence of experimental gallstone production in golden hamsters. 
Cho le渇terolgallstones were prevented completely on a gluco担 fat-fo配 dietby the administ-
rntion of vitamin K1・針。ge,,teronehad no influence on the prevention of cholesterol galls-
tone formaion. The addition of μure linoleic acid to the glu山sebutter-fat ci i~t had出 me
pre¥・enti,・e effect on ehnl件付rnlg:1l、tnneformation.αStarch rliet f川刊1rschnlbt円nlg,JI吋one




The Study on the Management 'after山eM・jorM・p・t・ctomy
YASUO T、.J°AMBA From the 2nd Surgical Divi>ion, Kyoto University Medical Sc-hool 
(Director : Prof.υr. CHUJI KIMURA) Sakyo・kuKyoto, Japan 
Arch. Jap. Chir. 35 (6) 997～1009 
Th間 experimentswere designed with rabbits to lower the mo：巾lityrate soon after major 
hepatectomy mainly by improving carbohydrate metabolism and investigated that after major 
hepatectomy infu,ion of fructose solution is very effective-much mo：花山 th叩 thatof 
glucose solution-because of improving回 r加hydratemetabolism and liver function日noothly,
in reducing nmrtnlity snon nftPr th~ op~rntion which wns a gr＇開tcause of death after major 




Acid Phosphatase Act:iviEy in s'y而vialFluid 
•) .'1 
GAKUJI YOSHINARI From the Department of Orthopaedic Surgery, School of Mcdici1c, 
Iwate Medical University tDirctor : Prof. Dr. TADASHI lcARI) Morioka, Japan 
Arch. Jap. Chir. 35 l6) 1010～1019 
In 105 cases with joint di払 1se"such .as‘osteoarthritis and rheum;ι1toid arthritis, acid phos-
phatase activiti田 inthe synovial fluid and 旬日以ialfluid and synovial fluid cels were deter-
mined. The phosphatase activity in the synovial fluid ap戸aredto be the high白tin rheu-
matoid arthritis, followed by chronic arthritis and finaly by o"teoarthritis. The inn出 o,eof 
the ph偶 phataseactivity appeared to be related to the degree of inflamm抗ionof the joinb. 
C川町hemirnl ohs~n·ati,1ns ¥・ith electron microscop~ using a modified methncle of G、mnri
also revealed the development of lysosome showing the acid pho叩hat；目前tiYitぅinthe 
synovial fluid cels frum rheumatoid 似tient.
右了医F'IA't君主)f；列n学教室古成学而
29. 
Studies on the Fat:t:y Acid Metabolism in the Synovial Fluid in the 
Patients with Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis 
Y ASUHIRO SuGIY AMA Dcpmtmrnt of Ort hop町lieSurr;ery, lwntr MPdicnl Univer0ity 
mir田tor: Prof. TADASHI IcARI) Moriokn, Jnpnn 
SHIGERU ONO Department of Biochemistry, Iwnte Medicnl Uniwr,oity (Director : Prof. 
K1zuRo 0BARA) Morioka, Japan 
Arch, Jap. Chir. 35 (6) 1020～1025 
The rnte弓offatty acid fraction in the rhemmtoid nrth1 it is were found to be low in the 
‘ho rt円 ιhninside of stearic acid, whereas thr rat門 we1efound to be low in the longer 
chain °irl<' in case of m,tconrthriti-;. The rate of fraction in the rheumatoid arthritis showed 
1 tendency to approach that of the osteoarthritis with developement of stage and clas. 
Lino！ξic acid fraction in the synovial fluid of al cas白 witheither rheumatoid arthritis or 
r,stcoarthritis was found to be incr四sednoticcahly, but palmitic fraction showed a tendency 
of somewhat decreasing as compared with in the blmrl plasma. No significant difference of 




Successf1』lNerve Homotransplantation Using High-Energy Electron Ir-
radiated Graft:. 
SYOJI NAKAJIMA Department of Neurosurgery, Kyoto University Medical School 
' Diwct円r：目。fHAJIME HANDA) SakyかkuKyoto, Japan 
λrch. Jap. Chir. 35 (6) 1026～1053 
In 1964 Lennard Marmor reported thnt an inflammatory responce could be eff，町tivelypre-
vented by use of nerve homograft irradiated prior to implantation. High-energy electron 
irradiation of the graft was studied in this experiment, and moreover, various types of im-
munosuppressive tr白tmen包 werecomparatively studied. The irradiated grafts provoked no 
i11f!ammatりryr白ponse,and internal archit配 tureswere well maintained at 6 weeks after im-
1,J；川talion. Other immunosuppre.~＇ミive treatments of the grafts revealed modぞratereactions 
within and ahont the grafts. lrrnrliated 11Crve graft was l1<>motran,;pbnted in to the gap of 
peroneal nerve in dog by tuhul凡tiontechni<J:IP with if川liat刊l川tPri九ltu!X'. Suceessful re-;1lt 
was obtnined 200 dnys after operntion. 
京都大学医学部脳神経外科学教室中島正二
31. 
Contribution l:o t:he anat。my。Ft:he si1』『官s『naxillarisin Ce『1l:r’．
skulls 
L. G. FARKA詰， B.FEIGLOV A : Laboratory for Pl邸 tic
Surgery of the c':s. Academy of Science at Prague (Head : Prof. Dr. V. Karffk. Dr. Sc.) 
K. HAJNIS : Cathedra of Anthropology, Chari白 Universityat Prague (Head : Prof. i 
V. Fetter, C. Sc.) 
T. KUSTRA : ORL Department, Inst. of Nat. Health at Martin (Head : Dr. T. Kustra) 
Arch. Jnp. Chir, 35 (6) 1054～1065 
By the exploration of 114 maxillae on 90 individuals, the auther determined the whole si 
and outline of the maxillary sinus, its shape and 1el口tionto the neighboring organs m 
structur＇田. This i口V白tigationwas done metrically and statistically analyed, which is the 
di f ere目白 f1omprevious literatures usually the d川；kwere gained by radiologi回 lexaminations. 
32. 
Significance of t:he Referred Spasms of t:he Abdominal Wall Muscles 
during t:he Visceral Pain 
KAORU KUMADA, KENGO TSUNEKAWA, AKIRA MACHIZUKA From the 2nd 
Surgical Division, Kyoto University M刊lical School (Dir田tor: Prof. Dr. CHUJI KIMURA) 
Sakyo・kuKyoto, Japan 
Arch. Jap. Chir. 35 (6) 1066～1068 
Wi出 7patients laparatomied under local an田th田ia,it was ol蹴 rvedhow the abdominal wall 
町内eblock transfiguτ・ed complaints produced with acetylcholine injぽtioninto the int田tinal 
(or gastric) wall or traction of the organs. Hemilateral abdominal wall n町veblock brought 
the lateralisation of pain in the oppo剖teside and lightened the al complaints. Bilateral 
block brought uncomfortalた feelingbeyond d田criptionor traction盟nsationwithけntl1x・al 
sign, not 'painful complaints. It is considered the visceral pain consisted of the n1igi川 l
visceral 問nsationprorl11cing uncomforts, fear and traction sen悶tion,and of the rf'fer町i
spasms in the nhdominol mu町l円 pl町lucingso called pain, local sign and perhaps nausea. 
京都大学医学部外科学教室第2講座熊田馨，慣川謙吾，町塚昭
33. 
Surgical Repair of Ventricular Sept:al Defect Associated wit:h Pulmonary 
Hypertension 
KoKI ABE, KuREO TsusHIMI, MrcHO YOKOTA, Yosmo KANZAKI, 
HITOSHI SHIROT ANI, Y ORINORI HIKASA F10rn the 2nd Surical Diviosion. Kyoto 
University Medical School (Director：針。f.Dr. CHUJI KIMURA) Kyoto, Jaqan 
CHUzo恥10RI,TETSURO MMIYA From the Department of Pediatrics, Kyoto Uni-
versity Medical School (Director : Prof. Dr. RoKURO OKUDA) Sakyo・kuKyoto, J;ipan 
Arch. Jap. Chir. 35 (6) 1069～1075 
Seventy seven伺拍 ofventricular septa! d《白f
sir】E芳 1963.Among them, 55 patients were I〕erformedradical operation with an ai<l of ex一
tracorporeal circulation and the rest of 22 patientぉ whowere un<lcr the age of 22 months 
underwent surgical correction utilizing h＞’1-vtlic11ic anc:othc,ia dcvi刈 inour clinic. Surgi田l
mortality was none in the former grリupand 2 d山 thsin the later group. Seven Patients in 
the former revealed pulmonary va,cular resi,tance higher than 5 uni匂 and22 pa ti en tsin 
thelatter showed pul n回<naryvnscul川 resistancehigher than 5 units. 
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